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CR 0 A T I C A C HE M I C A A C T A 35 (1963) Al 
PRILOG APPENDIX 
H R VAT S K O KEMIJSKO DRUSTVO 
Redovita god!Snja skup stln a Hrvatskoga kemijskog drustva za godlnu 1963. 
Redovlta godiSnja skupstlna Hrvatskoga kemijskog drustva odrfavana je 17. aprlla 1963. 
godine od 17,00 do 19,45 sati u velikoj precavaonici Zavoda za kemiju, na Marulicevu trgu 20. 
Prije pocetka skupstine odrfao je predsjednik H. Ive k o vi c predavanje o tern! : 
Periodni sistem elemenata i dijalektika u prirodi . 
Prisutnl su bill: S. Asperger, G. Bach-Dragutlnovic, z. Balenovlc, Lj. Butula, M. 
Branica, E. Cerkovnlkov, M. Dadic, D. Desaty, Gj. Dezelic, N. Dezelic, L. Filipovic, M. FiSer-
Herman , M. F!Ogel, A. Gertner, I.j. Grlic, 0. Hadzi ja, M. Herceg, J. Ignjatovic, H. Ivekovic, 
v . Jendrasic, M. Kajze r, v. Karas-Gasparec. s. Kaucic, D. Keglevic, L. Klasinc, Lj . Kusec, 
H. Manasse, A . Markovac, M. Movrin, I . Murati , M. Nikoletlc-Valentekovic, v. Njegovan, 
B . Novosel, D. Pavlovic, T. Pinter, R. Podhorsky, N. Pravdic, v. Pravdic, M. Randle, v. Reic, 
D. Sunko, V. Skar!c, Z. Sternberg, B. Tefak, Lj. Trinajstic, N. Trinajstlc, v . Uzelac ! R . Wolf. 
Nakon predavanja predsjednik H . Ive k o vi c otvara godifaju skuptsinu ! pozdravlja 
sve prisutne. a zatim cita brzojavne pozdrave Srpskoga hem!jskog drustva i Slovenskoga ke-
mijskog drustva, kao i pozdrave upucene dopisima Saveza hemicara i tehnologa SR Bosne 
i Hercegovine i napokon Drustva matematicara i fizicara SR Hrvatske. 
Umrlim clanovima drustva M. Mohaceku i M. Halvaksu prisutni na skupstlnl odaju 
pocast minutom sutnje. 
Za zap!snicare su predlozeni i !zabrani V. Re I(: I N. D e z e I I c, a za ovjerovltelje 
zaplsnika D. K e g 1 e v I (: I M. D a d i c. 
Poslije toga su skupstlnl podn!jetl slijedec! fzvjestajl: 
D. Sunk o: 
Izvjestaj tajnika 
Upravni odbor Hrvatskoga kemijskog drustva odrfao je, u razdo.blju izmedu o':'e I prosle 
skupstine, pet sjednica. Od znacajnijih prijedloga, diskusija i zak!Jucaka donijet1h na t!m 
sjednicama valja spomenuti nastojanje bolje povezanosti i zajednicke suradne. aktivnos_tl 
Hrvatskoga kemijskog drustva i Drustva kemicara i tehnologa u Zagrebu. Ta ie suradnJa 
do sada postignuta zajednickom organizacijom i obavjestavanjem o odrzvanju kolokvija. 
Planira se i prosirenje te aktivnosti obostrano suglasnim isticanjem potrebe organlzac!je te-
cajeva za usavrsavanje iz plinske kromatografije i organizacije seminara o kemljskom 
lnzenjerstvu. 
u toku 1962. godlne pristupila su Hrvatskom kemijskom drustvu 34 nova clana. S izvje-
snim brojem nasih clanova izgubil! smo kontakt. s nekim clanovima vjerojatno stoga sto 
su prom!jenlll adrese stanova I radnih mjesta, o cemu nas nisu obavijestili, a s nekima 
uslijed drugih, nama nepoznatih razloga. Brojno stanje clanstva s kojima imamo uredan 
kontakt iznos! 564 clana. 
u organ!zaciji Hrvatskoga kemijskog drustva odrfano je u vremenu od prosle god!Snje 
skupstine do zakl ju cno 13. marta o. g. ukupno 11 kolokvija , na kojima je obradeno 17 tema 
! 1 kolor-film. Upravni odbor Hrvatskoga kemijskog drustva smatra svojom ugodnom duzno-
scu da izrazi zah valnost kako organizator!ma odrfanih kolokvija tako i predavac!ma. Po-
sebno valja naglasiti da je odaziv predavai!a bio odlil'an i za svaku pohvalu, no, nafalost, 
to se ne bi moglo reel i za slusal'e !rnlokvija, jer je njihov odazlv bio vrlo malobrojan. 
Na ovim je kolokvijima bllo obradeno iz podrul'ja: 
Opce I anorganske kemlje 
Teoretske k emije 
Historlje k emlje 
Fizil'ke kemije . . . 
Fizil'ko-organske kemlje 
Organske k emlje 
Predavaci tih t ema bill su: 












Za nasu Centralnu kemijsku biblioteku koja djeluje kao suradna ustanova Hrvatskoga 
kemijskog drustva i Fizicko-kemijskog zavoda Prirodoslovno-matematskog fakulteta Sve-
ucilista u Zagrebu i koja je otvorena svakoga dana prije i poslije podne, bio je I u toku 
protekle godine velik interes nasih kemii!ara, sto pokazuje I broj od 1.600 upisnih posje-
tilaca. Poznato je da je nasa Centralna kemijska biblioteka pristupal'na svima kojl su za 
nju zainteresirani, tako da mozemo sa zadovoljstvom istaknuti da je medu posjetlocima nase 
biblioteke bio znatan broj zainteresiranlh kemll'ara koji nlsu l'lanovi Hrvatskoga kemijskog 
drustva. · · 
HRVATSKO KEMIJSKO DRUSTVO 
U toku 1962. godine prlmljeno je u Centralnoj kemljskoj blbllotecl novlh knjlga I 
casopisa, i to : 
Kupnjom Zamjenom Poklonom Svega 
Kn j lga 97 15 112 
Casopisa 
a) Domacih 3 19 2 24 
b) Stranih 82 134 27 243 
Svega casopisa 85 153 29 267 
U istom razdoblju bllo j e 310 posudivaca kojima su bile posudene 1432 knj!ge odnosno 
sveske casopisa za rad izvan Centralne kemijske biblioteke. 
Ostale dj elatnosti Hrvatskoga kemijskog drustva bit ce iznijete u izvjestajima glavnog 
urednika drustvenih publikacija, p rocelnika komisije za nomenklaturu i terminologiju, 
stalnoga clana pri Uni.ii kemijskih drustava SFRJ, . blagajnika, proeelnika sekcija i u 
izvjestaju nase podruznice u Rijeci. 
Upravni odbor Hrvatskoga kemijskog drustva delegirao je u toku prosle I ove godine 
svoje predstavnike r a di prisustvovanja i pracenja rada na godiSnjim skupstinama Hrvatskoga 
prirodoslovnog drus tva Dadica, Drustva matematicara i fizicara SR Hrvatske Randica, 
Srpskoga h emijskog drustva Sunka, i nase podruznice u Rijeci BorCiea. 
Z. Sternberg: 
I z v j e s·t a j S p e k t r o k e m 1 j s k e s e k c I j e 
Od · zadnjega godisnjeg sastanka sekcije 4. aprlla 1962. do danas sekclja je odrfala 
cetiri kolokvija , i to : 
1) 20. aprila 1962. u Institutu »Ruder Boskovic« 
I. D v o r n i k, Spektrofotometrij sko mjerenje s optickl neldealnlm ampulama. 
2) 23 . septembra 1962. u Institu tu »Ruder Boskovic« 
v. O s k an j a n, Neki problem! astrofizike. 
3) 13. februara 1963. u predavaonici Zavoda za kemiju , Marulicev trg 20 
z. S tern b e r g, Novi spektralni izvori u spektrol<emljskoj analizi 
4) 4. aprHa 1963. u Institutu »Ruder Boskovic« 
L. c o I o m b o, Infracrveni spektar monokristala 'acenaftena I mogucnost asignaclje 
internog spektra . 
Kolokvi jima .ie pri sustvovalo 10 do 20 slusaca. 
Sekci.ia suraduje sa Spektrokemijskom sekcijom Srpskoga hemijskog drustva I sa 
Slovenskirn kernijskim d rustvom. 
Odr2ane su dvije s jednice prosirenog odbora sekcij e, na kojima su raspravljana pitanja 
u vezi organizacije XI Medunarodnoga kolokvi.ia za spektroskopiju, ko.ii ce se odrfati u 
Beogradu od 30. septembra do 4. oktobra 1963 . U odbor za organ\zaciju XI Medunarodnoga 
kolokvija za spektroskopiju u sli su i 7 clanova nase sekcije. 
Od zadnjega godiSnjeg sastanl<a sekcije do danas, broj clanova je ostao isti. Sekcija 
broji 52 clana. 
U otsutnosti procelnlka sekcije M. Ju rm an, clta D. Sunk o: 
Izvjestaj Sekcije srednjoskolskih nastavnlka kemlje 
Da bi se dobio bol.i l uvid u rad sekcije u protekloj godini potrebno je dati kraci uvod. 
Do 1962. godine sekcija j e u svojim redovima imala n astavnike zagrebackih gimnazija 
i uciteljskih skola, pa je razumljivo da se r ad nije mogao odvijati u sirim okvirima. Vee 
dulj e v remena javljala se zelja da se u sekciji okupe nastavnici srectnjih skola svih smje-
rova iz citave Republike, no nasa n astojanja se iz mnogih razloga nisu mogla realizirati. 
Medutim kada je god. 1961 . odr2an prvi semina r za n astavnike gimn. i uc. skola iz 
cijele Republike, tek tada je uoceno cta su problemi s kojima se nastavnici kemije b ore 
na terenu mnogobrojni i vrlo slozeni. Mnogim nastavnicima kemija nije glavni strucnl 
prectmet, pa imaju teskoca i strucne i metoctske naravi. Nema ctovoljno strucne literature 
za .nastavnike, a i udzbenic·i nisu vise u skladu s programom. 
· Uvidaj uCi t€skoce nastavnika', i potrebu da im se pruzi pomoc u nastoj anjima o.ko' po-
dizanja kvalite ta n astave - Zavod za opcu i anorgansku kemiju Prir.-mat. fakulteta u 
Zagrebu , stavio je sekciji na r aspolaganje svoj u predavaonicu i suvremeno opremljene labo-
ratorije. Prectstojnik Zavoda prof. ctr Drago Grdenic i pro.f. ctr Mirko Kesler sa suradnicima 
ponovno su pokrenuli rad sekcije i sami aktivno ucestvuju u tom radu. Zavod za skolstvo 
SRH dao je punu podrsku i preuzeo materijalne obaveze oko organizacije seminar a , izda-
vanja skripata i ctr. 
o radu sekcije u protekloj godini moze se reel ovo: 
Buctuci da se n akon ostavke prof. · Cernickoga nitko od nastavnika nije htio prihvatiti 
duznosti procelnika od aprila do septembra sekcija nije bila aktivna. 
Od septembra 1962. sekcije je vrlo aktivna, a obuhvata nastavnike srednjih skola iz cljele 
Republike . 
Od 3. - 8. IX 1962. odrfan je sectmoctnevni seminar. Ucesnika je bilo 40 iz cijele Repu-
blike. Seminar je imao dva dijela: 
1. Neka poctrucja iz strukture atoma i molekula. Prectavaci prof. ctr Drago Gr d e n I c 
i docent ctr Boris Ka men a r . 
2. Tehnika demonstracionog eksperimenta - prof. ctr Mirko Ke s I er. Uz ovaj dio 
seminara ucesnici su imali organiziran laboratorijski rad iz elektrokemije. Nakon zavrsetka 
seminara ucinjen je posjet 'Institutu »Ruder Boskovic«. 
Od novembra odrfavaju se u predavaonici Zavoda redovni mjesecni kolokvij! za na-
~tavnike iz Zagreba i ~)(}kra)lne . Octrl!ani su qvi kolokvij i ; 
REDOVITA GODISNJA SKUPSTINA ZA 1963. GODINU A3 
5. XI 1962. Prof. 
Jednog od oblika rada 
l Prof ctr Mirko 
demonstracfjama. 
ctr Drago G rd en i c : Potreba odrfavanja redovnih kolokv!Ja kao 
na strucnom usavrsavanju nastavnika 
Ke s I e r : Kvantitativni pokusi u nastavi kemiJe s dlapozit.ivima 
3. XII 1962. Dr Boris Kamen a r : Spojevi ksenona - nedavno otkrice 
l Prof. ctr Mirko Ke s 1 er : Nekl odabrani eksperimenti iz opce kemije s demonstrac!Jama. 
7. I 1963. Prof. ctr Drago Gr den i c : Stare l nove atomske tezine. 
4. III 1963. Docent ctr ing. Cirila Do rd e vi c : Renesansa anorganske kemije . 
1. IV 1963. Asistent Blazenka S t e fin o v I c : Odabrani pokusl iz elektrokem!Jc za 
srednju skolu - s demonstracijama. 
Kolokviji se odrfavaju svakoga prvog ponedjeljka u mjesecu. Posjet je iznad ocekivanja, 
jer pored nastavnika zagr. sr. skola dolaze i nastavnici iz pokrajine, pa i iz udaljenijih 
mjesta na pr. iz Ogulina, Vinkovaca, Zadra itd. 
U ovome razdoblju, potaknuti radom sekcije, prof. dr M. Kesler l asistent B. Stefinovlc 
izdali su prvi svezalc skripata za eksperimente iz e lektrokemije za sve vrsti srednjih skola . 
B. Tezak : 
Izvjestaj g!avnog urednika drustvenlh publikaclja 
u razdoblju od prosle godisnje skupstine Hrvatskoga kemljskog drustva tj. od 9. maja 
1962. do zakljucno m arta 1963. godine redakcioni odbor casopisa Croatica Chemica Acta 
odrfao je 20 sjednica, u prosjeku svakih 14 dana. Za to vrijeme primljeno je 63 rukoplsa; 
prihvaceno je 49 rukopisa, u postupku je 10 rukopisa, odbijen je 1 rukopls, a autorl su 
povukll 3 rukopisa. 
Praksa je redakcije da rukopise salje na recenziju stru cnjacima koji su blizi podrucju 
koje rad tretira. 'Radovi se salju redovito dvojici, a biljeske jednom recenzentu na m iS!je-
nje I ocjenu. Strucnj aci iz nase zemlje izvrsili su 42 recenzije (Zagreb 31, Beograd 6, 
Ljubljana 5), a inozemni strucnjacl 33 recenzije. · 
u vremenu od proslogodisnje skupstine do sada izasll su prvl, drug!, tree! i cetvrtl 
broj vol. 34 (1962) casopisa Croatica Chemica Acta. Prvi broj vol. 35 (1963) nalazl se u pre-
lomu. Tako je konacno ostvareno redovito izlazenje naseg casopisa. 
u 34. godiStu publicirano je ukupno 23 originalna rada, 15 blljefaka, 1 dopls uredniiltvu, 
1 ispravak, i 19 recenzija. Na originalne radove otpada 245 stranica, a na recenzlje 13 od 
ukupno 258 stampanih stran ica. Tim redovitim stranicama dodano je 39 dokumentacijskih 
kartica, 12 A stranica priloga, 7 B stranica b ibliografije (abstrakti od 4 disertacije), i VII 
stranica indeksa. Rok izlazenja bio je oko 3 mjeseca nakon · definitivnog prihvacanja rada. 
Or iginalnih radova bilo je u 34. godiStu s podrujcja fizikalne i anorganske kemije 17 iii 43,5'/o, 
lz analiticke 6 iii 15,4'/o, a iz organske kemije i biokemije 16 iii 41,1'/o. Od publiciranih dopri-
nosa, u tom godiStu, 37 su pisana na st ranom jeziku (33 na engleskom, 4 na njemackom), 
a 2 na hrvatsko-srp skom jeziku. 
Tirafa svakog pojedinog broja lznosl 1250 pr!mjeraka, a prosjecno raspacavanje bl~o Je: 
(1) Pretplatom 
a) clanovlma . . . . . 470 primjeraka 
b) poduzecima l ustanovama 117 
(2) Zamjenom: 
a) u tuzemstvu 28 
b) u inozemstvu 180 
(3) Besplatno: 
a) u tuzemstvu 79 
b) u lnozemstvu 204 
Remltenda: 172 
Ukupni troskovi .izdavanja za sva cetlrl broja vol. 34 (1962) casoplsa Croatica Chemica 
Acta lznose 3,514.197.- dlnara. 
v. Skar l c: 
Izvjestaj blagajnlka 
Financijsko poslovanje Hrvatskoga kemijskog drustva u toku prosle 1962 godlne lska-
zano u zavrsnom obracunu, koji podnosimo Skupstini na odobrenje, vrseno je u skladu l 
okviru proracuna prihoda i rashoda kojl je bio odobren na proslogodiSnjoj skupstlni. 
Prlhod 
zavrsnl racun 
p r i h o d a i r a s h o d a s a s t a n j e m n a d a n 31. 12. 1962. g o d 1 n t. 
Saldo 31. 12. 1961. godlne 
Clanarina i clanska pretplata 


















Sluzbena putovanja gostl 
Troskovi banke 
Razni troskovl 
Doprinosi i porezi 
S a I do 31. 12. 1002. godine 
Gornji saldo knjizen je: 
a) na n asem ziro racunu 400-21-3-318 
b) na nasem racunu rucne b1agajne 
Osim toga Hrvatsko kemijsko drustvo ima kod 



















pr I h o d I ko.ii su ostvareni u toku 1962. godlne potpuno su zadovoljavajucl. Iznos prihoda stavke Clanartna i i'ianska pretptata u odnosu na brojno stanje clanstva s koilm 1mamo uredan kontakt, vec1 je za oko 50.000.- dinara, jer je stanovit broj clanova uplatio i zaostale iznose ranij ih godina. Opcenito mozemo konstatirati da nase clanstvo, s ma-Jim izuzecima, vrlo uredno uplacuie odredene uloge n a ime Clanarine i clanske pretplate. Sistem naplate koji primjenjuiemo vec nekoliko godina upucivaniem pism enih obavijesti s po-punjenim uputnicama. praktican je i kod Clanstva dobro pri mlj en. Ostvareni prihodi stavke Pretplata poduzeca i ustanova odgovaraju broju nasih pret-platnika . 
Za ostvareni iznos prihoda na stavci Prodaja pubtikaci.ia zahvaljujemo posebno, na prvom mjestu Institutu »Ruder Boskovic« , zatim Institutu »Jozef Stefan «, Tvornici kemijskih I farma-ceutskih proizvoda »Pliva«, i poduzecu ».Tugoslo·venska knjiga« u Beogradu. Na st avci Oglasi uspjeli smo po.stici znatno veci prihod nego Ii je b io proS!e godine dobivanjem izravnih n arudzbi od kemijskih tvornica »Pliva« i »Katran «, kao I od inozemnlh oglasivaca izravno i putem oglasnog zavoda »Ozeha«. 
Prihod iskazan na stavci Dotacije cine ovi iznosi: 
a) od Savjeta za kulturu SRH 900.000.-b) od F armaceutskoga fakulteta Sveucilista u Zagrebu . 300.000.-cl od Prirodoslovno-m atematickoga fakulteta u Zagrebu 1,440.000.-d) od Tvornice kemijskih i farm acetskih proizvoda »Pliva« 228 .652.-
Upravni odbor Hrvatskoga kemijskog drustva zahvaliu.ie za dodjelu ovih dotacija Savjetu za kulturu SRH, Vijecima Farmaceutskog i Prirodoslovno-matematickoga fakulteta Sveucil iSta u Zagrebu, te rukovodstvu Tvornice »Pliva« u Zagrebu. 
Ra s h o di iskazani u ovom zavrsnom obracunu podmireni su zbog uspjesno ostva-r enih prihoda. 
l skazanim iznO·SOm stavke I zdavacka d.ielatnost podmireni SU troskovi izdavanja casopisa Croati ca Chemica Acta Vol. 33 (1961) No 3 i 4, Vol. 34 (1962) No 1 i 2, koje Cine troskovi stampe, redaktora, administracije, otpremni i post a.nski troskovi. 
Stavku rashoda Kolokviji terete troslrnvi poziva i uredenja predavaonica za odrl>:ane kolokvije. 
Iznos stavke rashoda Honorarni sluzbenici u skladu je s odredenim iznosima za isplatu a ngaz iranih sluzbenika za administrativne i tehni cke poslove. 
Stavkom rashoda Rezi.iski troskovi obuhvaceni su troskovi nabave kancelarijskoga mate-rijala, povremenih ispomocnih poslova, dostave , i drugi otpremni i postanski tro·skovi. 
Rashode stavke Sluzbena putovanja i gosti cine troskovi izvrsenih sluzbenih putovanja odredenih delegata n a skupstine i sastanke kemijskih i dru·gih srodnih drustava kao i za troskove doceka gostij u i delegata koji su dosli u sluzbenu posjetu n asemu drustvu. 
Stavka rashoda Troskovi banke iznos je manipulativnih i provizionih troskova banke. 
Pod Razni troskovi obuhvaceni su rashodl koji ni su iskazani u prethodnim stavkama, posebno Jsplate troskova u vezi Sastanka Unije h emijskih drustava FNRJ u Zagrebu 2. i 3. novembra 1962. godine, koje ce nam Unija naknadno refundirati. 
Iznos i stavke rashoda Doprinosi i porezi ci ne obavezne izdatke prema postojecim zakon-skim propisima. 
Zavrsavajuci ovime obrazlozenje financijskoga poslovanja Hrvatskoga kemijskog dru-stva u toku 1962. godine, Upravni odbor moli Skupstinu da primi ovo obrazlozenje, a i zavrsnl obracun prihoda i rashoda sa s tanjem na dan 31. 12. 1962. godine kao ispravno i opravdano poslovanje. 
Zatim predlazemo Skupstini 
Proracun 
prihoda r a s h o d a z a 1963. g o d I n u 
Prihod 
Saldo od 31. 12. 1962. godine: 
a) na ziro racunu 
b) na racunu rucne blagajne 
Clanarina i clanska pretplata 
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Honorarni sluzb enicl 
Rezljski troskovi 
Sluzben a putovanja 
Knjige l casopisi 
Doprinosi i porezi 550.000.- 10,608 .900.-
u predlozenom proracunu za 1963. godinu iznosi su pojedinih stavak a prlhoda I rashoda 
realno predvideni i neophodno potrebni za pokrice troskova planirane dj elatnosti H rvatskoga 
k emijskog drustva u tekucoj godini. U okvir u toga plana na p rvom je mj estu plan izdavacke 
djelatnosti, 'kioji o buhvat a: 
(1) Daljnje redovito izdavanje casopisa Croatica Chemica Acta, kojl 
. se sada na lazi u 35. godini izlazenja; na ime troskova obrade i pripreme 
rukopisa za stampu, troskove stampe , otpremnih I postanskih troskova 
predvidamo za tu dj elatnost pot rebni iznos od 
(2) Stampanje centralnoga kataloga periodike iz kemijskih 
srodnih podrucja. za taj rad predvidamo da ce biti pot reban 
(3) Uvez casopisa koje dobivamo u zamjenu za n as casopis 




Za izdavacku djelatnost svega 
Za odrfavanje kolokvija, koji spadaju t akoder u okvir znacajne i redo-
vite n ase djelatnosti, predvidamo iznos od 
Za pripremne radove izdavanja publikaci.ia Unije kemijsklh drus~ava 
F.'NR.J (po odluci Predsjednistva Uni.ie u tu svrhu na raspolaganJe stavlien a 
sredstva preosta la od Kongresa 1960.. godine) predvidamo u ovome pro-
racunu iznos od 
za sve planirane djelatnosti 
za sve ostale stavke rashoda, kojl su neminovni pratlocl izvrsenja n aseg 
pl<ina za 1963. godinu tj . za honorarne sluzbenike, rezij ske troskove , sluzben a 
putovanja, n abavu knj iga i casopisa, te doprinose i poreze predvidamo 
minimalni iznos od 
Ukupan iznos lrashoda 
Za dj elomicno pokrice rashoda predvidamo, da bi u 1963. god lnl uz 
prenos sredstava iz 1982. godine mogli vlast itom aktivnoscu t.i. n aplatama cla-
na rine, pretplatam a i prodajom publikacija, i oglasima osigurati prihode 
u iznosu od 
Stoga, za pokrice svote do ukupnog iznosa rashoda, predvidamo u n asem 
proracunu prihoda da bismo neophodno trebali osigurati i dobiti dotaciju 
u iznosu od 













Upravni odbor Hrvatskoga kemijskog drustva nastojat ce da dobij e iznos potrebnih 
nam dotacija od Savjeta za naucni rad, Savjeta za kulturu SRH. od Prirodoslovno-matema-
tickog iii i drugih Fakulteta Sveucilista u Zagrebu , a eventualno i od drugih k ojih u sta-
nova iii privrednih poduzeca. 
u koliko ne dobijemo potrebne n am dotacije, sma.njit ce se i troskovi ne samo 
stavke rashoda za izda.vacku djelatnost vec i drugih st a.vaka, a planirane zadatke mocl cemo 
izv rsiti samo djelomicno. U tom slucaju ne cemo moci ni u ovoj godini pristupiti izdavanju 
vrlo potrebnog centralnog kataloga kemijskih ,periodika, niti cemo moci da ti n a uvez 
casopise kojih ima u n asoj Centralnoj kemijskoj biblioteci svake godine oko 300 svezaka 
vise. To su problemi koje Upravni odbor n e moze rijesiti bez dotacionih sredstava . 
Upravni odbor Hrvatskoga kemijskog drustva moli Skupstinu d a odobri p redlozenl 
proracun prihoda i rashoda za 1963. godinu, te da primi i uvazi obrazlozenja k oja smo 
u vezi s tim proracunom iznijeli. 
H. I v e k o v i c : 
Izvjestaj komlslje za nom e nkl atur u 
0d prosle godiSnje skupstine Komisija je odrfala sest sjednica, a od njezlna formlranja 
ukupno petnaest. Mnoge zakazane s jednice nisu se mogle odrzati zbog nedovoljnoga broja 
prisutnih clanova. 
Komisija se slozila s time da s~ prihvate opca nacela , preporu cen a od· Komlsije za 
nomenklaturu Internacionalne Unije za cistu i primijenjenu kemiju. 
U detaljnoj razgradnji preporucene nomenklature, Komisija je redom kritickl obra-
divala pojedine clanove prijevoda prirucnika Nomenklatura anorganske kemije, izdanog od 
Internacion alne unije 1959. godine i adaptirala ih za nas jezik. 
I stovremeno s radom Komisij e za nomenklaturu Hrvatskoga kemijskog drustva ra.dila 
je i Komisi j a za nomenklaturu Unije kemijskih drust ava SFRJ koja je n a svom cetvrtom 
zasjedanju u Ljubljani dne 8. i 9. marta 1963. dovrsila obradu navedenoga prirucnika. 
U svom dalj njem radu Komisija za nomenklaturu Hrvatskoga kemi jskog d r ustva da t ce 
kriticke primjedbe n a prijedloge Komisije za nomenklaturu Uniie kemijskih drustava SFRJ, 
a po tom ce se novi tekst prijevoda s primjedbama n ase Komisije p oslati na miS!j enje svima 
k emijskim drust vima u n asoj zemlji Definitivno izdanje redigiranog u savrsenog'a t eksta 
brosu re Nomenklatura anorgan ske kemije mozemo ocekivati koncem ove godine. 
B '. T e1z a k : 
Izvje s taj sta ln oga clana pri Unlji kemijskih d rustava SFRJ 
Na sastancima Predsjednistva odnosno Plenuma Unije kemljskih drustava SFRJ kojl 
:;11 odrfan! u toku protekle ~odlne, ~akljuceno i~ da Unl~a otpocne s izdavanjelll ~vo~lh 
HRVATSKO KEMIJSKO DRUSTVO 
publikacija. No tom prilikom mJe doslo do pune suglasnosti uslijed neprihvacanja zagre-
backoga programa izdavanja. Problem je takoder nomenklatura i terminologija; trebalo bl 
naci vlastiti put za pronalazenje odgovarajuce terminologije sto ce vjerojatno izazvati 
veliku kritiku. 
Materijal postoji za dokumentaciju o novim atomnim masama (tezinama) kako je to 
prihvatila Internacionalna unija za cistu i primijenjenu kemiju god. 1961. u Montrealu ! 
predstavljat ce sponu u razvoju kem!je kod nas i u svijetu . 
Oct jugoslavenskih casopisa najredovitije izlaze Croatica Chemica Acta, all !skljucivo 
kao ·znanstveni organ, pa bi pokusa j ujedinjavanja jednoga dijela opce kemljske djelat-
nosti u obliku zajednicko.ga casopisa bio vrlo pozeljan. 
U god. 1962. formirana je i nova redakcija za izdan.ia Unije k'emijskih drustava SFRJ 
(Stu c in, MI ad en o vi c, Kirk o v, Dez e 1 i c M., Cir i c i Tezak). 
U ovoj 1963. godini Unija kemijskih drustava SFRJ ucestvuje u organizacij! XVII 
Internacionalnoga kongre.sa kemijske industrije, kojj ce se odrzati u Beogradu od 23 . do 27 . 
septembra 1963. godine. Do sada je za taj kongres prijavljeno oko 1000 r eferata, ukljuCivsl 
posebni simpozij o spektrokemiii. 
Predsjednistvo Unije je odrfalo sastanak u Beogradu 21. 6. 1962. PredsjedniStvo i Ple-
num su zasjedali u Zagrebu 2. i 3. 11. 1962. Tada se odrfao i prvi sastanak Redakcionog 
odbora. zagrebacka grupa bila je zaduzena da pripremi prvi broj Documenta Chemica 
Yugoslavica - Informationes. 
E . C e r k o v n i k o v : 
Izvjestaj Podruzn!ce HKD-a Rljeka 
Podruznica Hrvatskoga kemijskog drustva u Rijeci Ima sada 113 clanova, od kojih je 
u toku 1962. godine pristupilo drustvu 17 novih Clanova. Od ukupnog broja clanstva ima oko 
15 clanova za koje se pretpostavlja da su promi.ienili mjesto stanovanja odnosno radno mje-
sto. jer se pozivnice vracaju kao neurucive. Clanarinu SU uplatili samo 43 clana za 1962. 
god1nu, no ima i clanova koji nisu platili clanarinu za dvije pa i viSe proteklih godina. 
Rad drustva i pored tesko!( financijskog stanja odvijao se dosta dobro. Posebno smo 
zahvalni Prosvjetnoj skupstini Kotara Rijeka, Tvornici papira i poduzecu Antioksidu, koji 
su svo.iim prilozima pomogli 'n.ase drustvo. 
Glavna djelatnost drustva je organiziranje kolokvija. U razdoblju od protekle IV go-
diSn.ie skupstine nase ,podruznice, odrfane 22 . veljace 1962. godine, do V godiSnje skupstine, 
odrfane 28 . veljace 1963. godine, bilo je organizirano i odrfano 7 predavanja, i to: 
15. 3. 1962 . godine 39. kolokvii: Antibioticl. 
Predavac: Dr. ing. R . Se i we rt h (Zagreb) 
5. 4. 1962. godine 40. kolokvii : Primjena fctoelektricke spektroskopije u industrijl. 
Predavac: Ing. J . Perman (Ravne na Koroskem) 
8. 5. 1962 . godine 41. kolokvii : o jednadzbama stanja za p!inove i tekucine, 
Predavac: Prof. ctr T . Pinter (Zag.reb) 
17. 5. 19'82. godine 42. kolokvii: Kromatografij a - direktne indikaclje. 
Predavac: Dr ing. s . Turin a (Zagreb) 
23. 11. 1962. godine 43 . kolokvij: Fotosinteza u svjetlosti novih teorija , 
Predavac: Prof. ctr ing. M. Prost en i k (Zagreb) 
18 . 12. 1962. godine 44 . kolokvij: Sifre i jezik r acunskih st rojeva i bioloskih s!stema, 
Predavac: Ing. P_ Dr ago j 1 o vi c (Rijeka) 
28 . 2, 1963. godine 45 . kolokvij : Bioloska uloga nukleinskih kiselina. 
Predavac: Prof. dr P . Mi 1 d n er (Zagreb) 
41. kolokvij je odrfan lu zajednici s Drustvom matematicara i fizicara Rijeka, a 43. 
kolokvij u zajednici s Prirodoslovnim drustvom Rijeka, sto ukazuje plodnu suradnju s ostalim 
drustvima nasega grada, 
Knjiznica nase podruznice posjeduje 12 knjiga i 36 svezaka uvezanih casop!sa, .a !ma 
i oko 30 neuvezanih raznih casonisa ranijih godina. Posebno se zahvaljujemo sredrsnjem 
Upravnom odboru Hrvatskog kemijskog drustva u Zagrebu, koli nam je putem svoje Cen-
tralne kemijske biblioteke ustupio niz casopisa Od 1962. godine primamo u zamjenu za 
Croatica Chemica Acta iz Italije casopis Biochimica e Biologia Sperimentaie. 
u toku protekle godine nase drustvo u Rijeci posjetili su naucnl i strucni radnicl 
iz zemlje i inozemstva. 
L. Filipovic: 
Izvjestaj Nadzornog odbora 
Pregledom financijskoga poslovanja Hrvatsko·ga kemijskog drustva obuhvaceno je raz-
doblje od 1. januara do 31. decembra 1962. godine. Na temeliu dokumentacije tj. bankovnih 
izvoda sravnienih s unlatnim i isplatnim dokumentima i dnevnicama, ustanovljeno je slijedece: 
(1) Stavke prihoda, rashoda i salda iskazane u zavrsnom obracunu blagajnika odgova-
raju lproknjizenom stanju, kako po ziro racunu t ako i PO racunu rucne blagajne. 
(2) U odnosu na 19131. godinu pokazao se je kraj em 1962. godine viSak p:rihoda nad rasho-
dima za din 2,191.798.-, iz cega proizlazi, da je Upravni odbor uspjesno rukovodio financijskim 
poslovanjem drustva. Ovaj pozitivni financijski efekt postignut je s jedne strane uspjesnom 
naplatom prihoda (urednim placanjem clanarine i pretplate, a posebno ostvarenim prihodima 
od prodaje publikacija), i s druge strane stednjom, u g,ranicama mogucnosti, cjelokupnih 
rashoda. 
(3) Sva pregledana dokumentacija uredno je i pregledno vodena, a svaki dokument po-
sebno nosi nalog uplate odnosno isplate od strane naredbodavca i blagajnika i broj knjizenja, 
kako je to predvideno drustvenim pravilima. 
Stoga, na temelju pregledanog i nadenog st anja, Nadzorni odbor p:redlaze Skupstini da 
se zavrsni racun Hrvatskoga kemijskog drustva za 1962. godinu primi kako je u izvjestaju 
blagajnika drustva i iskazan. 
H . Ive k o vi c p9ziv~ prlsutne ga uzmu ucesce u diskustj. i po podnijetim izvj .. e-
~tajima,1 · · · , ' · 
REDOVITA GODISNJA SKUPSTINA ZA 1963. GODINU A7 
B . Tezak: 
Skupstine su i po broju ucesnika i po materijl viSe puta nuzna administratlvna mani-
festac1Ja. Ovom pnlikom valja ukazati n a momente, na koje bi mi kao kemlcari moral! 
obiratiti naroCitu paznju. 
Neke nase aktivnosti su dobile odredertu fizionomiju, neke traze dopunu, a neke treba 
prosiriti. 
Izdavanjem CCA dali smo znacajan pravac u objavljivanju naucnih publikaclja, . po 
obliku cak u svjetskim razmjerima, sto je dokaz da se pravilnim pnstupom m ateriJalu 
moze mnogo napraviti. To moze biti poticaj za u smjeravanje na drugim sektorima u lstom 
smislu , na primjer za odrzavanje Centralne k emijske biblioteke, koja .ne,. funkcion_ira na 
onom nivou ko.ii je na slicnim institucijama u inozemstvu. S odgovaraJUC1m naporima to 
se moze postici. 
Organizac ija kolokvij a u toku protekle god ine znatno se poboljsala, ali broj posjet!-
laca i njihova za interesiranost jos uvijek ne zadovolj ava. 
U naucnom rad.u potpuno je zanemareno podrucje dolrnmentacije. Cak i najvece zemlje 
se nalaze pred problemom kako da srede naucni materijal. Kod nas su se zan~marivali orga-
nizacioni elementi za naucni rad i nitko nije ukazivao na pot.rebu uvodenJa reda. To Je 
danas izvanredno aktuelno. Mi postajemo »Ilirci«, jer smo ostali 100 god.ina unatrag prema 
onome sto smo trebali uciniti. Nas napredak m alo zn ai\i, ako na cipcem frontu ne 1sprav1mo 
nase nedostatke. Pokretanje problema Centralne kemijske b iblioteke i centralnih kataloga 
spada u osnovnu armaturu naucnoga ra.da. No, to je tek ono n a jnuznije U nasoj sredini 
bi trebali pokrenuti organiziranje Instituta za znanstvene informacije Hrvatske. Kemicari kao 
organizirana grupa trebali bi da postave taj problem kao opci u Republici i Jugoslaviji. Orga-
nizacije Univerziteta , Akademija, Savjeta za naucni rad, koji bi u tom pravcu trebali voditl, 
potpuno su zakazali. Zakonodavci cesto puta odmazu, umjesto da pomazu, a takoder i sve 
zajednicke ustanove, kao Univerzitet, Akademija i · druge, pa bi kemicari trebali preuzeti 
tu n ezahvalnu d.uznost i pokrenuti to pitanje. 
Netko mora biti odgovou:an za zemlju koja u svom razvoju nuzno ukljucuje i razvoj 
nauke, a kemicari se po karakteru svoje struke mo·raju naci u redu inicijatora i realiza-
tora n a tom •piolju. 
H. Iv e k o Vic 
Prijedlog prof. Tefaka, da se pokusa angazirat i mjerodavne u rjesavanju problema 
organizacije n aucnoga rada, vrlo j e dobar pa dobro argumentirani prijedlozl vjerojatno ne ce 
ostati bez odaziva. 
Ima u zemlji ustanova koje dobro funkcioniraju , a druge ne mogu ni da rade, zbog 
m a terijalnill uvjeta iii drugih subjektivnih faktora. Svakako je potrebno angaziratl Savjet 
za n aucni rad u d.avanju materijalne pomoci naucnim institucijama. Mnogi se problem! 
kod nas rjesavaju kao u doba B unsena i Berzelliusa, jer se n e koristi dovoljno naucna 
dok umentacija koju prof. Tefak pravilno propagira. Naucna dokumentacija n e smije 
biti samo zbirka naucnih publikacija, nego trebamo i strucne !jude koji ce se brinut! za 
nju i pomagati savjetima. Cinjenica je, medutim, da mi nemamo niti dovoljno sredsta va 
za odrzavanje postojece zbirke kemijske dokumentacije tj. za uvezivanje i nabavu novih 
casopisa, zat im kompletiranje postojecih i sl. 
Zbog toga, kao i zbog nekih »centrifugalnih sila« na Sveucilistu, Fakulteti n em aju gotovo 
nikakve medusobne povezanosti, osim malo u Rektoratu i Sveucilisnom savjetu. Nest a. lo je 
zajednickih komisija na SveuciliSta koje su se bavile nadzorom podjele i utroska sredstava 
Za nabavu Casopisa, komisij a koje SU koordinirale pohadanje kongresa U inozem stvu i 
Komisija za potpomaganje naucnoga rada. Fakulteti su postal! samostalne u stanove koje 
svojim danasnjim sredstvima ne mogu poklriti ni osnovne izdatke. 
Rad Hrvatskoga kemijskog d r ustva je aktivnost koja daje znacafoe plodove. Primjedbu 
prof. Tefaka zbog nedovoljne posjete kolokvija dopunjujem apelom na sve koiege, da 
prisustvuju kolokvijima bez obzira da li teme pojedinih kolokvija zadiru u domenu njihova 
n aucnoga rada ill ne, jer se tako prosiruju mogucnosti asocijacija u vlastitom radu, a ujedno 
i kompletira naucna i strucna erudicija. 
D. S u.nk o: 
. Na.se je drustvo bez sumnje aktivno u nekim svoj im djelatnostima kao sto su na pr. 
1zdavanje casopisa, o<rganizacija Centralne knjiznice i odrzavanje kolokvi.ia. Mi smo medutim 
s trucno d!ustvo, kojemu je zadatak unapredivanje svih yidova nase · struke, a u prvom 
requ n au cn.e dJelatnos.ti. Ako se osvrnemo na stanie nase kemijske n auke, onda , blago 
receno , mozemo k.az.ati .da se 1_1alazim~>. u fazi »divlje izgradnje«. Takvo se istanje mani-
festira ~ POJedmacmm 1 J~l"llpnll~ akCl]ama koJ.i_h SU rvezu ltati vrlo cesto upravo suprotni 
or:ome ce'!'u b1. trebali tez1ti. Za1edmca nesumn11vo ulaze vehka sredstva za razvo j nauke, 
all Je vehko_ p1tan1e. da Ji s~ ta sredstya uvijek ispravno upotrjjebljena. U opasnosti smo 
da _se ponov1 s1t_uac1Ja koJU cesto susrecemo u urbanizmu. Organiz;irati, pa i sazidati nove 
m stitute , u n:verz1tetc i laboratorije samo po sebi ne osigurava razvoj j napredak nauke. Po-
stavlJa se p1tanJe opre.me ,u m ateri jalu i kadrovima, odrfavanj a postojecih kapaciteta i nii-
ho,va , prav1lnoga k_?nstenJa. Dok posljedice lose planiranog u rbanistickoga razvoja. lako 
pnmJ~CUJU i nestruc_n1a.c1._ pogresni ~tavovi i rjesenja u finoj strukturi naucnoga r ada znatno 
su. teze. dostupm kn.tic1 1avnost1. B1lo bi nam i te kako potrebno da ostvarimo t r ibinu na 
kOJ O·J b1 slobodno 1 Javno mogE lzn9siti svo.i~. stavove i misljenja, a ne da se dogada da nas 
o stanJu nau!<_e _kod nas ii:formiraJu chmc1 .. koJ1. izlaz~ u inozemnim casopisima i da se diskusije 
o .tome odv~J.aJu }Za nas1h leda. ObJ!"v]11vanJem clanaka o tim problemima u vec posto-
Jec1m domac1m .. casop1s1ma .. odgovaraJuceg karaktera (to sigu r no ne mo:Ze biti CCA) ill 
pn~ladnom senJom kolokv1~a - ukoJiko nam uspije privu ci publiku - sigurno bi nase 
drustvo . moglo ostvariti 1 taJ vrlo vaza.n aspekt svog rada I na t aj nacin pokusati ukazati 
na stanJe koje trenu tno postoji UI nasoj nauci. 
H. Iv _e ~ o vi c '!'Oli prof. T'efaka, da konkretizira svoj prijedlog za rjesenje pro-
\)lem11 sactasnJega stan]a m1se n<i~Gne dokum'rnta,cijy koje qe zadovoljava, · 
AB HRVATSKO KEMIJSKO DRUSTVO 
B . Te z a k predlafo da Hrvatsko kemijsko drustvo prihvat! ldeju o-snlvanja Instituta za 
znanstvene informacije i napominje da je vec prije nekoliko godina izradio nacrt o osni-
vanju tog Instituta . Stoga je potrebno taj stari nacrt izvaditi iz arhive, dopunitl ga ukoliko 
bude potrebno i dati nadleznim organima na odobrenje i provedbu stupanja na snagu. 
H . Ive k o v I c dopunjuje prljedlog Tefaka i predlaze Skupstinl na suglasnost: 
1) da Hrvatsko kemijsko drustvo predlozl na odobrenje Savjetu za naucnl rad SR 
Hrvatske nacrt o osnivanju Instituta za znanstvene lnformacije; 
2) da Hrvatsko kemijsko· drustvo, u koordinaciji s ostallm drustvima, povede dlskusiju 
o organizaciji nastave III stupnja. 
Prijedlog je jednoglasno prihvaeen. 
H . Ive k o vi c konstatira da je s obzirom na podnesene lzvjestaje, I prljedloge lzne-
sene na ovoj skupstini diskusija zavrsena, a kako drugih prijedloga prema clanu 34, tocka I 
drustvenih pravila nije bilo , zahvaljuje prisutnlma za ucestvovanje u radu I zakljucuje 
rad skupstine u 19.45 sat!. 
Zapisnicarl: 
N. D e z e 1 i c, v_ r . 
v. Reic, v. r . 
Ovjerovitelj! zapisnika: 
D. Ke g 1 e v I c, v. r . 
M . D a d i c, v. r . 
KOLOR,VIJI HRVATSKOGA KEMIJSKOG DRUSTVA 
U godinl 1962. odrfani su ovi kolokviji: 
221. kolokvij odrfan 7. veljace: 
L . Co Io m b o, Primjena Raman I infracrvene spektroskoplje u kemljl. 
222 . kolokvij odrfan 21. veljace: 
M. Randi c, Princip maksimalnog prekrivanja I konstrukcija hibrida. 
223. kolokvij odrfan 7. ozujka: 
M. Mi k a c - Devi c, Prilog metodici spektrofotometrijskog mjerenj a zamucenja. 
S. M a r i c i c, O molekularnom gibanju u n ekim anorganskim hidratima. 
224. kolokvij odrfan 4. travnja: 
K . Web er, Kemizam postupaka kolorfotografije (s projekcljama). 
225 . Kolo-kvij odrfan 10. travnja : 
A. H. W. Aten Jr. (profesor Univerzlteta I sef Radiokemijskog odjela Instituta za nu-
klearnu fiziku, Amsterdam) , New results in the field of n eutron flux meas urements. 
226. kolokvij odrfan 12. travnja: 
A. H . A ten Jr. (profesor Univerziteta i sef Radiokemijskog odjela Instituta za nuklearnu 
fiziku , Amsterdam), New results in the field of calibration of radionuclldes 
227. kolokvij odrfan 18. travnja 
V. Th a 11 er (Oxford) , Kemija lagosina. 
228. kolokvij odrfan 2. srpnja: 
I. G u c k er (University of Indiana, Bloomington), Light Scattering Properties of Aerosols. 
229. kolokvij odrfan 24. listopada : 
D. Ba z j an a c, (1) Savremena raketna goriva; (2) Friendship 7 (Kolorfilm o letu Johna 
Glenna). 
230. kolokvij odrfan 7. studenog : 
S. Asp erg er, Reakcije supstltucija na oktaedralnim komplekslma. 
231. kolokvij odrfan 21. studenog : 
M. R an di c, Prikaz rada ljetne skole iz teore tske kemije u Constanzl. 
R. Des p o to vi c, Homogena distribucija radionuklida u dvofaznom slstemu. 
233. kolokvij odrfan 19. proslnca: 
v. $ k a r I c, Novi aspekt kemije klorofila I sinteza protokloroflla. 
Redakcija zakl jucen a 15. lipnja 1963. 
CROATICA CHEMICA ACTA izlazi godisnje u cetiri broja. P retplata godiSnje 6000 
dinara (ili 9 $), a za clanove 600 dinara (ili 2 $). Za izdavaca odgovara odgovorni 
urednik. Glavni i odgovorni urednik Pr of. D r. B o z o T e z a k , Zagreb, II. Cvjetno 
naselje 24. Uprava: Zagreb, Marulicev trg 19/II. (Post. pret. 131) . Racun kod Narodne 
banke FNRJ, Gradska stedionica u Zagrebu: Hrvatsko kemijsko drustvo, Zagreb, 
ziro racun broj 400-21-608-68 
Tisak »VJESNIK«, Zagreb 
